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?Résumé?
  Dans cette thèse, je traite du problème du sujet et de l’hypothèse de la fin de l’Histoire 
revendiquée par Alexandre Kojève. Afin d’éclaircir l’originalité de l’interprétation de cette 
notion par Kojève, je mentionne également la notion de la fin de l’Histoire selon Francis 
Fukuyama. 
  Dans un premier temps, je discuterai de la notion de la fin de l’Histoire telle qu’argumentée 
par Fukuyama dans les années 90. Après cela, je mettrai au jour l’interprétation de Hegel.
  Dans un second temps, j’examinerai la notion de la fin de l’Histoire chez Kojève. Pour ce 
faire, j’énumérerai d’abord ses trois éléments distinctifs. Ensuite, je montrerai que ce que 
Hegel a vu n’est pas exactement la fin de l’Histoire. Enfin, je mentionnerai le fait que l’hypothèse 
de la fin de l’Histoire concerne la philosophie non dialectique de Hegel.
  Dans un troisième temps, j’exposerai la société post-historique décrite par Kojève. D’abord, 
j’énoncerai la raison pour laquelle seule la société japonaise a fait l’expérience de la fin de l’His-
toire. Ensuite, je comparerai le phénomène de l’animalisation dans la société américaine et l’idée 
du snobisme dans la société japonaise. Enfin, je proposerai une conception de l’Histoire en 
spirale afin d’expliquer précisément la notion de l’Histoire chez Kojève.
  Dans un dernier temps, j’investiguerai philosophiquement comment Kojève a finalement 
abandonné le sujet. D’abord, je traiterai le lien entre l’esprit et le sujet chez Hegel. Ensuite, 
j’éclaircirai le fait que le sujet dans la philosophie kojèvienne possède la caractéristique de la 
négativité.
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